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absolveret Afgangseiamen fra Reykjavik lærde Skole <1. 4. Oktbr. s.  A., hvorfor 
han ikke var blevet immatrikuleret, ved Universitetet for d I.  s.  M., og som 
efter hvad Stipendiebestyrelsen havde udtalt — vilde blive optaget som Alumnus 
paa Regeusen fra Begyndelsen af Decbr. Maaned, en Understøttelse af samme 
Størrelse som Kommunitetsstipendiet fra d. 1. Novbr. at regne som overtallig 
privilegeret Alumnus. 
B Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1883—84 valgte den akademiske Lærer 
forsamling d. 2. Oktbr. 1883 Prof.,  Dr med. C. M. Reisz, der t.iltraadte Rekto 
ratet d. 10. Novbr. s.  A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f . ,  D r .  F r .  N i e l s e n  i  d e  
theologiske Fakultet,  Prof.,  Dr. C. Goos i dets rets- og statsvidenskabelige, Prof.,  
Dr. Warncke i det lægevidenskabelige, Prof. Dr. M. C. Gertz i det filosofiske og 
Prof. J.  E Johnstrup i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet.  
Som Medlem af Konsistorium indtraadte efter Prof. R. Nielsens Afgang 
fra 1. Septbr. 1883 at regne Prof.,  Dr. Gislason efter Embeds Alder. 
II. Det akademiske Lærersainiund, de faste Censorer og de 
videnskabelige Anstalters Personalforhold. 
1 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Ved kgl. Resol. '27. Novbr. 1883 er det overdraget Distriktslæge, Dr. 
med. Ditlevsen i Foraars Halvaaret 1884 at holde offentlige Forelæsninger og 
Øvelser over almindelig Histologi, jfr.  foran S. 3. 
— Cand. med. & chir. Th. B. Hansen er af Fakultetet ansat som klinisk 
Assistent ved Fødselsstiftelsen fra d. 1. Septbr 1884 at regne, med Samtykke af 
Stiftelsens Direktør i Skrivelse af 25. Avg. 1884. 
Det filosofiske Fakultet. 
Om Prof.,  Dr. phil.  & Lic. theol. R. Nielsens Afgang fra 1. Septbr. 1883 
at regne er det fornødne bemærket i Aarb. f.  1882—83 S. 130. 
D. 27. Marts 1884 afgik Prof.,  Dr. P. S. V. Heegaard ved Døden. Han 
blev under 18. Juni 1870 udnævnt til  extraordinær Docent i Filosofi og under 
28. Decbr. 1875 til Professor i  Filosofi. 
Ved kgl. Resol. 29. April 1884 blev Dr. phil.  Kristian Frederik 
Vilhelm Kro man uduævnt til  Prof. ord. i  Filosofi. 
